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Resumen
El presente documento permite exponer un análisis teórico acerca del 
cooperativismo, el cual se destaca como una solución integral a las necesidades 
de los individuos, donde a través de la inclusión socio productiva se reducen las 
brechas de desigualdad. Se indagaron las investigaciones publicadas en el rango 
de las dos últimas décadas, empleando como base de consulta la plataforma 
WOS, posteriormente se utilizó el esquema metafórico del árbol, catalogando los 
expedientes más relevantes a través de tres categorías, seminales, estructurales y 
recientes. 
Palabras clave: Cooperativismo, cooperativas, revisión de literatura, inclusión 
social, desarrollo.
Abstract
This document allows to present a theoretical analysis about cooperativism, which 
stands out as an integral solution to the needs of individuals, where inequality 
gaps are reduced through socio-productive inclusion. of the last two decades, 
using the WOS platform as a reference base, later the metaphorical scheme of the 
tree was used, cataloging the most relevant files through three categories: seminal, 
structural and recent. 
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1. Introducción
El Cooperativismo (CO) fomenta la inclusión socio productiva de los 
sectores económicos más vulnerables haciéndose cada día más relevante [1]. 
En ese mismo sentido, se resalta la necesidad de asegurar el mantenimiento 
efectivo y duradero del sistema democrático y el bienestar general por 
parte de los gobiernos en especial los latinos americanos [2]. En el orden 
de las ideas anteriores las cooperativas (CP) aportan a la solución de los 
problemas de pobreza generalizada y el subdesarrollo [3].
Teniendo en cuenta la relevancia del CO y la necesidad que tienen los 
gobiernos y las comunidades de generar modelos económicos incluyentes 
donde las clases menos favorecidas puedan superar las brechas de 
desigualdad existentes [3], este artículo tiene como objetivo analizar la 
evolución del CO y las CP a través de una revisión de literatura. Actualmente, 
no existen revisiones para resolver y dar respuesta a este interrogante.
Diversos investigadores han abordado el tema para analizar múltiples 
aspectos del CO, en este sentido, se resalta un resumen sobre las 
cooperativas en la República Democrática Del Congo y cómo contribuye 
a la literatura sobre este tipo de organizaciones en este país [3]. Al mismo 
tiempo, verifican como en Brasil los residuos sólidos se manejan según 
su Política Nacional y como esta ayuda a la inclusión y mejora de las 
condiciones generales de los recicladores, ingresos, salud, calidad de vida 
y su seguridad laboral [1]. Adicionalmente, se demostró la importancia de 
las cooperativas agrícolas industriales en red para reducir el oportunismo 
en las transacciones económicas [4]. Solo tres trabajos exploran el CO y el 
impacto de las CP en la base consultada (WoS) siendo poco abordado en 
las revisiones de literatura.
Con el fin de subsanar las lagunas detectadas y dar respuesta al objetivo 
de este artículo, se realizó una consulta sobre los temas CO y las CP en 
WoS. Se precisaron y ordenaron los archivos en la estructura del árbol de la 
ciencia donde se analizó su evolución en raíz, tronco y hojas. Identificando 
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los documentos clásicos, estructurales y modernos. Este estudio está 
estructurado en cuatro secciones adicionales a la introducción. Primero, 
se presenta minuciosamente el método y se explica la selección de los 
componentes y herramientas. Luego, los resultados de la consulta se analizan 
estadísticamente a través de la metáfora del árbol. Finalmente, se presentan 
conclusiones, limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones.
 
2. Materiales y métodos
Para esta investigación se empleó la base de datos Web Of Science con 
la búsqueda de los términos CO y CP entre los años 2000 - 2020,  con 
la ayuda de los 766 documentos del apartado anterior con las referencias 
bibliográficas correspondientes, se generó la red con R analizando las co-
citas, usando la analogía del árbol [5], [6]. Seguidamente, deduce el grado 
de  Indegree ( basado en la cantidad de veces que otras personas citan a 
otras personas según [7]); el Outdegree (la cantidad de veces que un nodo 
específico hace referencia a otros nodos o la cantidad de concatenación por 
documento según [7]); y el Betweenness (la intersección de los elementos 
en la red según [8]) mostró que archivos son citados y citados por otros  [9].
Esta red  se estructura a partir de 3 categorías: las raíces, donde se localizan 
los documentos fuente, hegemónicos, clásicos o base de conocimientos en 
un campo determinado [10], los cuales  son citados pero no citan a otros; 
el tronco involucra a los documentos que generan las aplicaciones fuertes 
en el desarrollo del conocimiento actual del tema o concepto examinado, 
estos citan y a la vez son citados por otros y, por tanto, son conocidos como 
estructurales que marcan las tradiciones de investigación en el campo, Por 
tanto, además de mostrar su composición, también muestra los patrones de 
temas de investigación relacionados en la literatura y sus relaciones[11]; 
finalmente, las hojas reúnen los documentos más recientes que citan a los 
demás en la base de conocimiento (tronco y raíces) pero no son referenciados, 
mostrando los frentes de investigación [12] y visibilizando los documentos 
modernos. Este método se ha utilizado en diversas investigaciones [13–21].
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3. Resultados
Análisis de la red
Analizando los 766 documentos obtenidos como resultados de la ecuación 
de búsqueda, se seleccionaron las publicaciones que son objeto de estudio, 
aplicando el puntaje de admisión más alto (título de ingreso), la tasa de 
inscripción (intermediario) y los créditos (título de salida). Luego, se 
seleccionaron 10 documentos con más grado de entrada, 10 documentos 
con el mayor grado intermedio y 10 documentos con el mayor grado de 
salida. Estos documentos identifican la información más importante en un 
calendario amplio. Las publicaciones seleccionadas se presentan a través 
de la analogía del árbol, mencionada en la metodología y presentada en 
la Figura 1, mediante el cual, los archivos reconocidos como clásicos se 
ubican en la raíz, los archivos de estructura se ubican en el tronco y los 
archivos más recientes se ubican en las hojas. 
Figura 1. Árbol del cooperativismo.
Fuente: Autores.
Documentos clásicos (raíz)
Los documentos que son identificados como clásicos (Figura 1), son 
considerados investigaciones que soportan la teoría cooperativa, puntos de 
partida y sus vertientes, [22–24], el último grupo estableció las estrategias 
para mejorar el sector cooperativo [25–28]. Asimismo, los factores internos 
que radican en su estabilidad [29], [30]. 
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La primera escala presentada en este tema fue la desarrollada demuestra 
que los principales beneficios de las organizaciones cooperativas se 
obtienen mediante la internalización de transacciones clave en empresas 
de propiedad conjunta [22]. Más adelante, se incluyeron cinco modelos 
no tradicionales que pueden utilizar las cooperativas para mejorar las 
limitaciones financieras de las personas [23].
Por otra parte, los productores que organizan nuevas cooperativas y evitan 
las limitaciones de los derechos de propiedad vagamente definidos tienen 
un futuro brillante [24]. Cabe agregar que las CP promueven acciones de 
unión para lograr verdaderas estrategias que hagan posible la inclusión del 
cooperativismo en las plataformas tecnológicas [31].
Así mismo, caracterizaron las fallas del mercado en la comercialización 
de productos para contar con cooperativas más efectivas [25]. Luego, 
resaltó como la participación de los miembros de una CP está vinculada 
a la capacidad para establecer una reputación como agente eficaz de sus 
miembros [26]. Seguidamente, proporcionaron un punto de partida para una 
estrategia en evolución y mejorar la gobernanza de todo el sector cooperativo 
[27], a largo plazo, es un elemento que garantiza la supervivencia de dichas 
organizaciones en el mercado global [28].
Por último, lograron destacar que las cooperativas están en una posición 
excepcionalmente fuerte; no han sido severamente dañados por la crisis 
bancaria [29]. Al mismo tiempo la satisfacción de los miembros con la 
rentabilidad de las operaciones agrícolas, la edad y la experiencia laboral 
en la junta directiva generan un valor agregado en términos de compromiso 
y confianza [30].
Documentos estructurales (tronco)
Estos documentos son los que le dan sentido a la teoría de cooperativismo, 
vinculando los recientes con los clásicos. Además, representan la mayor 
tasa de centralidad, lo que indica que son citados de forma recurrente por 
las hojas y al mismo tiempo citan a los documentos clásicos. Por ende, son 
las publicaciones que conectan la red. 
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Los que forman parte del árbol del CO dieron una propuesta para desarrollar 
investigaciones empíricas donde los autores destacaron la gobernanza 
del sector cooperativo [32–34]. Otros, su rol aplicado al medio ambiente 
[35–38]. Finalmente hubo quienes resaltaron su labor como modelo de 
inclusión y desarrollo económico [39–41] . En la (Figura 1) se reflejan los 
documentos relacionados anteriormente.
Dentro de las publicaciones consultadas se identifica como el enfoque 
de gobernanza y las políticas nacionales influyen sobre las cooperativas 
rurales [32]. Posteriormente, encontraron equilibrio entre las necesidades y 
expectativas en conflicto de los miembros individuales y las cooperativas, 
reflejando la nueva naturaleza dual de las mismas [33]. De igual forma 
analizaron estudios de caso de tres cooperativas de productores, examinando 
las opiniones de los gerentes y cómo estos factores afectan a los miembros, 
las propuestas de valor y la entrega de propuestas de valor [34].
Así mismo, se realizaron diferentes análisis retrospectivos de la evolución 
de las CP enfocadas en el sector medioambiental y actividades de este tipo 
[35], [38]. En igual forma, se evaluó el potencial de las mismas para aportar 
beneficios medioambientales, mejorar e integrar la economía rural en el 
Reino Unido [36]. Luego, comprendieron cualitativamente los beneficios 
ambientales potenciales de estas organizaciones, donde reconocieron ciertas 
limitaciones [37]. Por esto, caracterizaron la importancia de las cooperativas 
energéticas y su potencial para influir en los cambios energéticos.[35], [38].
En consecuencia, este modelo otorga un análisis centrado en las personas 
y el valor agregado [39]. Seguidamente, se exaltó las CP como medio de 
inclusión para brindarles oportunidades a los jóvenes menos favorecidos 
[40]. Finalmente, el interés actual por estas se debe a que pueden reducir la 
pobreza y son organizaciones resilientes [41].
Documentos modernos (hojas)
Estos documentos son los más modernos referentes al CO e integran las 
investigaciones de la raíz y el tronco del árbol de la ciencia. En estas 
investigaciones que conforman las hojas se denota una inclinación hacia el 
rendimiento de los agricultores, el compromiso de los miembros de las CP y su 
impacto positivo en los resultados de la mismo, las relaciones empresariales 
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y como esta mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Así 
mismo, el efecto de la vivienda cooperativa en el comportamiento de la 
sociedad y como esta puede ser una solución alternativa e integral.
Para empezar, describieron de qué manera las CP con asociados más 
involucrados exponen un elevado capital [42]. Esto se relaciona efectivamente 
con el grado de innovación al combinar las estrategias de diversificación 
y expansión de las CP agroindustriales con modelos financieros [43]. Por 
esta razón, investigaciones demostraron cómo la colaboración, pluralidad 
y el capital social en los asociados son componentes que contribuyen en la 
estructura de la organización [44]
Seguidamente, explicaron una hipótesis de la conducta de la organización 
social fundamentada en los sufragios éticos al escoger en medio de 
transacciones económicas, forma legal y el enfoque social, donde los 
clientes al cooperar están más comprometidos con las organizaciones 
sociales que los clientes externos [45]. De igual forma, si se tienen en cuenta 
los elementos demográficos, se confirma esta afirmación. Por esta razón, 
cuando los CP comercializan con sus propios asociados tienen más éxito 
[46]. Así mismo, se revisa el desarrollo de las organizaciones laborales y 
cómo han revitalizado el papel de la autogestión, práctica que permitirá 
construir diversas formas de regular la producción, las distribuciones, las 
ventas y el consumo [47].
Finalmente, con un enfoque hacia la vivienda se destaca un marco conceptual 
sobre las prácticas habitacionales con un planteamiento en la cooperación 
para la coproducción de viviendas entre habitantes y distribuidores de 
vivienda [48]. Así se reconocen los impulsores socioeconómicos y políticos 
de la tierra social y los fideicomisos de vivienda compartida en diferentes 
contextos, determinando las interrelaciones entre el país y la comunidad 
[49]. A partir de la brecha socioeconómica en el sector de la vivienda, 
se logró estudiar algunas iniciativas recientes dentro de España, como el 
uso de cooperativas de transferencia, que en mayor parte de los casos está 
interrelacionada con la experiencia de la vivienda. [50]. Incluso, comparar 
la política alrededor de las CP por medio de un enfoque económico y 
político, evidenciando los aparatos de inserción y rechazo en su operación, 
y cómo benefician a los residentes de menores ingresos [51].
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Conclusiones 
La investigación actual analiza cronológicamente la generación de 
literatura científica y revela el desarrollo de la investigación de CO y CP 
en los últimos 20 años, en este momento la base de datos WoS es una 
de las divulgaciones más importantes del mundo, lo que demuestra que la 
producción de publicaciones sobre este tema es la más alta.
Cabe señalar que el cooperativismo promueve la acción conjunta para 
lograr una verdadera estrategia, que permita incorporarlo a la plataforma 
tecnológica y brindar un punto inicial para el planteamiento de tácticas y 
una mejor gobernanza de todo el sector cooperativo.
El cooperativismo es una solución integral a las necesidades individuales. 
Reduce la brecha de desigualdad a través de la tolerancia social productiva. 
El auge de este cooperativismo coloca en un punto importante el 
requerimiento de afianzar que el gobierno, mantenga de manera efectiva y 
sostenible el sistema democrático Y bienestar general.
Al igual que en el árbol de la ciencia, el desarrollo de este espacio de 
conocimiento se puede verificar en orden cronológico. La investigación de 
la causa raíz es un trabajo clásico que reconoce la literatura que apoya e 
inicia la OC y la CP. La escala inicial proporcionó un punto de partida para 
la teoría del cooperativismo y sus diversos aspectos [22].
Entre los documentos estructurales o también conocidas como las del 
tronco, dieron una propuesta para desarrollar investigaciones empíricas 
donde los autores destacaron la gobernanza del sector cooperativo [32]–
[34]. Aquí se relacionan las investigaciones recientes con las clásicas, así 
mismo son citados reiteradamente los de las hojas o llamados modernos
En último lugar, las búsquedas situadas como documentos modernos 
o también llamados hojas, que referencian a los documentos clásicos 
y estructurales por ende conectan parte del árbol del CO se denota una 
inclinación hacia el rendimiento de los agricultores, el compromiso de los 
miembros de las CP y su impacto positivo en los resultados de la mismo, la 
potencia las relaciones empresariales y como esta mejora las condiciones 
laborales de los trabajadores.
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